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No estrañen vostés la incorrecsió
d'este- article, perque está estrit en




El corresponsal de 1 atre
1
mon, y
diu lo siguent al Sa/lamartí, en una
carta sinse íecha.
«Muy señor mio: Poques novetats,
pero bones, tinc que contarli.
Estaba:yo latre dia-parlant.en el|
Tifus, la Fam, leiala Medisína,laEnvecha, la Polític:
porsió de calamii ó. Lesonteres d'pu: mondesescacone gut pera 1
pitoses, que foren emolar toa De
bdvedes d:este edifisi inmens yma-
FAO": > maachestuos.
_ Obrirem el- ost
primer que nos ferí1fon la fi- |— gurad'un escolá Plorós, que nos di-
tent
botic «Obrigentota la
porta qu'entra el Rey.» ¿El rey en
boca d'unescolá? Montemolin s'ha
mort, diguéla Política. ¡Eu pues yo
— mo eusabia.
A.
gr en la Envecha yla Rabia “_——tanéament.
 S'obrien efectelaporta de par enmar, y escomensá á




Sn¡Si I'ham despachat mosatrós! di-
icarse paca dins|-
y ooPae
Pot ser que estrañe vosté qu-el se-quit fora tan numeros com vaig 4
-
| contarli; pero es menester pendre énconte que com así, ve no mes el es-
peri d'els homens, se veu la'“veritat
nohieta de tota hipocresía,
En éixe mon, rara es la vegá que
conseguixen vostés vórela.
¡Per aixó sinse ducte pareix amarc
als homens el reme etérn perqu: es.el reine de la veritat.
També pot serque diga vosté que1
la mehua ploma. no escriu en tot el
respecte que mereixen els morts, pero
no deu olvidarse, de que la part mor-
tal d'els individuos, se queda en lo
mon en que vosté viu; no puchant 4
este, mes que la inmortal. Per consi-
gent, vostés sonels que dehuenpar-
lar y escriure en respecte del Conde,
puesto que tenen el mort, que lo|
quíes yo, parle d'el viu.
Pero pasem á fer la descripsió.
Encabesaben la comitiva tots els
acolits d'España, en siris en la ma
dreta, y en l'asquerra un número de
|Za Esperansa pa torcarse les lágri-| mes.
Venia despuesla Dalias pro-
nunsiant lamentasions y discursos fú-
nebres, que feen caure állágrimes d'un fum de Clcomadres, qu “habien ser vit enles fi-
les de Truquet, a ,Caminaben á continuas ña mul-
titud d'esclaustrats. als cua s $'élsvea
una punta de sable de caballería per
el camal esquer delssaragiiells.
Enseguida venia.el féretro.






Seguien els albasecs d'el difunt,
Vestits de negre.
Eren els redactors d'el Pensamiento
español.
Darrere d' ells, caminaba el verda-
der pensament d'España, es dir. el
pensament nasiónal, en una cara
burlona, el dit gros de la ma dreta
Sobre la punta del nas, ymerechant
els demés, dirichint els ulls malic.
Slosament als albasees. Estos, de cuant
| en cuants“árrimaben un traguet de la
botella que duyen dabant.
A continuasió avansada pacarrere
el cranc que te de corfesponsal el Sal- |
lamarti, en les _provinsies Vascon-
gaes.
Chafantli á este les patetes venien
Un millo de esverits, en bandes, grans
crens, bastons en borles, embaixaors,
alts empleatsetc. etc., qu'han churat
—
la constitusió, fent restricsió mental,
Y qu“á pesar de servir4 Isabel IL en un
Cos lliberal, hagueren servit gustosos
al Conde, en un esperit facsiós.
Tancabenlacomitiva uns obrers de
Vila, que posaren en la porta d'este
mon, una lápida de marmol negre, en
|
Una inscripsió dora.
— Noli pucenviar á vosté uná copia
della, perquíal temps de voler eixir
állechirla, me tancá la porta el fiscal
dimprenta, qu'anaba á uns dosents
pasos d'el acompañament pa guar-
darli les espales..Sin embargo, en lo rabet del ull po- |-
qui llechir esta miqueta:-





A pesar de serua “o
pareixel naixer del+
puesla llum delesestreles
mes blabeta que blanquisca,
illumena y no incomoda
com la d'el sol; també brilla
la lluna y paca la terra
fresca llum, modesta envia,
 qu'apaga un poc els colors
com una gasa molt fina.
La lluna, fanal de nácar
del aire blanca veina,
- pareix cuant va per lo sél
derramant claror homida,
bola de cristal opaco
que d'el sol T“ardor entibia,
Soude les oles del mar
melancólica armonia;
pero lo que la“atensió
d'el ohuit mes pronte crida,
son dos veus;una de mascle
y la segon femenina,
qu'íal compás de dos guitarres
y d'una chillona citra,
|







y al ver tu cara;
formiguero mas fuerte





pensará ques mi rostro
lo meñs de mico;
— soy un moreno,
con. un. rostro de cara
_deel custo medio.
-—
Al hablárte d amores,
junto ála balsa,
yo te di, en ves d'amarte,
dos ealabasas
|
-de las mas gordas;
conque yavessi tienes
cara demona,
Pues que tenga la. cara Ú
comolatenga,
como no te recortes
algola llengua,
sinó de mona...
te faré en la guitarra.......
carade coca.
No ála mugerse rinde
con amenasas; |
Con amor y con ruegos
-— amor sé gana,
— Solo 4 suspiros
puede alcansar un hombreTao—
Aia pretendes,.
y con el fuego
-de mis ojos asules
te dejo muerto.
Es veiad y te pido
boquita d' angel,
que me hieras primero,
despues me mates
Y que si espire,
con un sí de tu boca







á les plantes que broteñ,
sy ls peixos l'aigua.
a 1 4







-. com la herba á laca,
—
y als cúquets les moreres,y alsigallsla dacsa,com al gra, el suro,com elmoño 4les dones
-—
yel palo al burro.
—
¿Qué mes vols que te diga
delo qu*hedicho?




que plorant estic ara
sobre estos marchens..
—No á la muger se rinde
>» con amenasas, -Con amor y con Tuegos
amor se gana.
Por tus suspiros,
te diré que..... te quiero
Vaoro mio.
-
Pararen les dos guitarres
y s'ohuí un crit d'alegria.
Pot ser que fora Vaoro;
“pero com'la 1hum blanquisca
de l“aurora s'asomaba,
no aseguresi seria;
pues els secrets d'el amor
si tenen serta malicsia,
soniguals á les lluernes,
cuya llumeneta viva,
— noesveuála llum delsol
y áladelalluna, brilla:
Enlos asuntes d'amor,
ya se sap y esTegla fija;
“pera veritats, lanit,
— mentires, el dia.Re SALTAMARTI.*
ERES
” CONELÍA EL PAÑO.
A
Tenia un home d'edad,
ric y natural dasí,
á esquérra un forner veí,
y un sastre ál-atre costat.
Veentse en lhora postrera
—
per tuna maligna tos,
—elsva:Ter pasarals dos,siA els diguéd'esta manera:“Sent lliures4 cada ú”
“deixaró en lo testament,
— siesqu'hasta elúltim moment
no m'abandona ningú.
Se va quedar asombrat
el sastre comel forner
pensant com podria ser
favor tan inesperat.
Preguntárenh al pasient
que quinera el seu obchecte,
pues tenien al suchecte
per home d'enteniment.
Y este, ya enel estertor,
«lo que vullc es; els vadir,
entre dos lladres morir -




Les males compañíes perden als
homens.
El Saltamarií tornáanit á casa es
alegre y parlaor que de costam.
Digué tantes: tonteries, que no
“|
tingueremmes remey que enviarlo á
dormir. y;
Noliog óháir divenria-litat si no qu'habia estat de óroma en
uns mosquits amics seus y compañe-
ros de viache:
Mentres dormia, li rechirarem la
cartera y 'encontrarem els siguients
rótuls que sinse duete habia arrancat
'incheniosament d'algunes botelles.
Tampoc ham pogut saber en quina
situasió s'encontra esta
RESOLERIA.
MTAN e Y e a .
6: En SALTAMABTE,
— cuant tornade nit á casa...E '
Novó: s'emborrachaasí, —
qui me te masaafisió.
Pero ¿si s'adórm permí,
quí te la culpa? Vo-yó.
ESTRACTE D'ENVECHA.
Hiá qui me beu á gotetes
y qui me bensinse mida,
pero els que me tenen buida
sobre tots, son els.... poetes.
ESTRACTE D'UNGLES.
No falta qui es trova fart
de mi aromático 2umo;





voré el dia d'el chui,
Mhaurán: de llevar d'así
perque s'eu gasta molt poca.
- Com casi ningú me tasta,
—
qu'em-tenen poes es-de creure,-
¡Qué vergoña, tinc de veure
la poqueta: que s'en gasta!
. ESPERIT PÚBLIC.Ningú s'estrañe de vore.
quetinc el tapó lacrat.
-
Metenenasegurat




No s'enten be; yel lletrero
te una punteta rompuda.
! RASCAETES,
No son LES D'HÉRCULES. - El Sz//a-
mart no pára de preguntarme quin
obchecte tenen tres columnetes de
ferro, que mes értes qu'un fus, si no
se pavonechen s'empabonen en lo
Mercat. Pregunta també si se queda-
rán asóles, perque no tenen familia,
Ó si el pensament es posarlos algunes
chermañes én filereta; y acaba les se-
hues preguntes dient si en este últim
cas, servirien d'adorno si li lleva-rien el punt de vista á la hermosa fa-
chada prinsipal de la “Lloncha de la
Seda, tan admirá de tots els Salta--





No sabent que contestarli, li. ham
dit qu'en lo Repés li donarán rahó.
N1 LES IXERINGUES. SegonsLa Opt-
|NIó d'el dimats, 'els chuplaors d'el
portal de Cuart, chuplaben, mes, ells
asóles, qu“unsentenar de borts.
Es estráñ, perque hanohuit dir
que ya son desmamats.
FERRO-CARRIL:" 1:
TREN DE MERCANSIES: -
“e—
Mores d'entrada
els que menchen ála fransesa.
9 del matí;2 de l'asprá y 10 de lanit... pera elsque menchen a la espa-
ñola. ==
Mores díewrida.
El Sattamarti no vol ficarse en la
vida priwada de uingú, Eon
A-ULTIMA HORA
Entra el Saltamarti en máquina.
—
Editor responsable, M. Atienza.
|
12 del matí, y 6 de l'asprá.....pera





DE PEMÁTER Á LACAYO |
Tont. ¡Com portes eixa casaca
y vas tan ampaquetat,..
VAoRO. ¡Siestic servint decriat
al Marqués de Carretra-a!
BATISTE. ?Y qué tal; dus bona vida?
¿Estás bé?..... TeVAORO. Ni bé, ni mal,








l ¡Bo es el resoli ...LONE:=0051 sa athad «21 Ebay crab!Vaoro. ¡Cuánt templat 4 un bome posa!
BATISTE. Anem, conta alguna. cosa.
Vaoro.... ¿Qué vols que te conte chec¿
VAORO.




¿Saps qu'es casa en Visantet
p'al dia del Corpus?
VAORO.
en ie ¡Sí! (Suspira.)BATISTE. ¡Qué ingrates son les femelles!
Vaoro. Poro eixa boda es fará,
siá Visantet esta esprá
no li romp yo les canelles;
y á Blay y á la tia Nela —.
y 4 son chermá; y si m'asbare...
á son pare y á sa mare
y á tota la parentela, .. .
BATISTE. ¡Si que deus estar calent!
Vaoro. ¡Com un all-y-oli: poro,.!
Toni. 4Anem, tástalo, Vaoro...... (Calmán-
20M +1 1 dote.VaoRo. --. (Despues de haber bebido.)
Pos com anaba dient...
¡Qué veguda, Capteminos!
—
(Haciendo estremos para demos-
lrar que es buenoel Licor.)Al acabarse un invierno
vaig deixar !*hogar+com dihuen els lechuhuinos.Reneguí dels saragiells
com debia renegar
y vaig, Toni, carregar,
en tots estos atifells,...
Els primers mesos, el trache
no'm doná grans benefisis?
y es perque tots: los ofisis
tenen mal aprenentache.
Poro per ma bona estrela,
gunque .hico de las legumbres,
sampi pronte las costumbres
—
“del galó y l'ascarapela, “(Se rien.)
No's rigau; Toni no't rigues:
qu'en el gremi d'escolans
que servir les cases: grans
no son fluixes les entrigues.





BATISTE. ¿Poro tú ET áser? *Vaoro. Y'hau entent; túvols saber
las funsiones de micargo.
En casa de lá marquesa
anar primer á comprar-
y dempues ascomensar “
el ramo, de la timpiesa.
Portar luego 4 lá siñora
guarcantli sempre les búres,
á misa,
4les cuarartores
en un catretde tisora.
'Treball dels mes” engorrusos
-— perels que un lácayo pasa!
- Ancabant tornar 4 casa”
á llavar en sabó els $osos.
¿Vaoro , quíes loqu*as dit?.... CEstupefacto.) |¿En sabó? ¡Ma qu'es capricho!
Hiá dona que vol al chicho
res voltes. mes qu'al marit.
—
Y ploren cuant está mal;
si yo manara algun dia, —
alstals gosets elsdaría -
—
salchicha monesipal.
- Dempues remendar levites,
ú retocar una sala...
dempues vestirse de gala
pera anunsiár les vesites.
¿Y en les vesites qué fan?
VaoRro.
BATISTE
| Vaoro. ¿Que qué fan? Mireume bé.
(Imitando grotescamente los cum-
plimientos ysaludos.)
—Siñora 4 Jos pies d'osté;
—«Ostet tan hermosay tan...
- —ePos tengo tal inquietat...
-.... (Haciendo voz de señora.)
—«Esta caqueca; estoy triste...
Ear reia Batisteesfrutar bonasalut.
- Parlen del témps, d'un suchecte,
y s'ohuen Ta0ns prou bones;
les vesites de les dones
“tenen diferent aspécte.
-
Aufegantse en los cosets,
— molt tobes yen farfálans,
- agarrantse de les nians
— se donen cuatre besets.
¡Costums pera él home' amargues
per que en tant de bésuquico,
li ponen al sexo feo. —
les dens aixina de lIlargues!
Dempues d'estos apretons
s'asenten chovens ybelles
y tens si yaset femelles
catorse conversasions. _.”
—cHasé un calor sofocante.
(Haciendodifer' tés veces dese-
: Ja E MEE + 1 L
Ne DE FEMATER Á LACAYO.(iniamiacin:
. —«Será cosa de rostirnos de part de la siñoreta —un pocomas adelante.» - cuant sa mare no eu veja,—tYo voy á emigrar siñores —.
|
donarlin atra al soslayo,
antes g'acabe estemes.» traure á pasechar els gosos
¿Y saps Batiste quies : y otros oficios honrosos *la que te tantos calores que Uincumben al lacayo. +”.y sua y se desinqueta? Tindre sempre un duro en pesa
- pos es si vols que ten diga, Ha y menehar que me sobraba .
una agiela, mes antiga | es la vida que portaba |
que les calses de traveta. — en casa de la Marquesa:
Les chovens par:en d'els traches; BATISTE.¡Pareix cosa aixó de broma!Sison debatista ú seda, — Si no fan mes els usies —_.— delplantio y l'Alameda.... uapañarse y cortesies....ysobre tot dels noviaches,
—
Dbiens'está San Pedro en Roma:
-— «Ayer me dió carámelgos So. “Que son cuansevol dirá” -
- Enrique, dendesu coche; — prou tontos els Jechuguins...:
y estuvió toda la noche a|VaoRo. ¿Tontos? ¡si hiá uns teulainssin quitarme los eamelgos.» | que canten Toni, en la ma! 1ce. (Fingiendotambien lavoz.) — TONI.—Ascolta; ¿y tens mes treball, a.. Unes ulleres doraes ++04 -— ahen servixes ara? ATA-qu'els homens-han inventat -— Vaoro. MA PP CEporo á casa del Marquéspa fer com qui mira al plat |ya li canta un atre gall.mentres miren les tallaes.Unesatres, les més fines, . *— Esricy mayprenun cónte”:parlend'els niervos y fan; y entre tanto sacristan *¡eHoy tengo un ataque tal...! | 'mne pense que el deivarán«¡Mire ustet jue tremoline=!» : en camisola molt pronte:(Fingiendo. una ligera convulsion.) — Yhaudiu la mehua padrina- Si haguera tot d'esplicarse -— yconec, en ca que romo, :| dos tomos podria fervos;  «* o : que entre el sastre, el mayormomoLT saben lo que son els ñiervos y el quefede la cosina, :- Fosson ganes de casarse. * seli mencharán els pinos4 - Y aixina per esteastil”— 7 y el pobre tindrá qu-anar.parlen si tenende que: — | venentpa poder menchardel raro,tisul, moré, —— lescoples de Calainos.teles de cotó y de fil; "Que nose lo qu'es pichor;—... de si han compral calicot si sery éu tinc ben pensat,perqu'es la robames forta.... ” mal siñor d'un bon criaty átot 4 asó yo ála porta u criat d'un mal siñor.100.1...lomateis qu'un borinot. — NoNÓNO 2 |>= 5 | y (igera PEA Escena Y... -. 8*envecha y mormirasi l IRIS uiey- ”—— —esdelo quel mons“arregla, Dicuos Y LA So Maria, E—. mes Batiste no hiá regla So MAR.¿Toni; Simonet, Batisté? -que no tinga una escepsió. BATISTE. Siñá María, ¿qué mana? -.alli á pocse despedixen — So MAR. Vingau pac'así en' seguidapLesparien, en ca qu'eu veden, y porteu eixa guitarra, -.15 1€8que s'en van dels qu'es queden — “perque han irmat ahi raere- Y estos de les que s'en ixen. un ball, hasta micha-cama.“Dinen; y si algú ne mana, BATISTE. Pos anem: toca Vaoro.el apretaor s'afluixa — VAuRO. No puc, quem fa malla cama,y unes vegaes $'arruixa, - |So Mar. Deixeulo estar que.no vingay atres vegaes s“agrana. | -— perque tampoc mosfa falta.“.. S'els muda al rosins la herba . ¡Mireu, parcix um titót!-...— y perlasprada, Simó, | Diga; ¿en casa...: qui treballa? (Bur-, + atra volta elsenturó- | VAORO. - ¡So bruxa; la mataria - lándose.)*- .313.en locatr ea sins fora que mirara!...,.. >—— Enelintermix del dia “(Vánse todos. menos Vaoro, pordurliá un pollouna car tela ac la derecha alta.) a ELE3192;17 5 ZOMIET +: E o — dida O:, : , UE ” "EAE A
